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H．全連想語彙表 21
1．東京調査（3歳～成人）語彙表
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ヘリコプター ｝ 19 19宇宙船 一 2 2 シビツク 1 1
モノレール … 19 19 馬 ｝ 2 2 シャベコーター 一 1 1
ダンプカー 　 18 18化掌消防車 ㎜ 2 2 消防艇 ㎜　雨 1 1
ジェットコースター ㎜ 15 15 かご 一 2 2 ショッピングカー … 1 1
ボート 國　…　一 15 15 貨物船 ｝　．“ 2 2 ジャングルジム 　 1 1
乗機窺 ｝　… 14 14貨物　糠 一 2 2 ジヤンポジェツト 一 1 1
躍ット “　．　 13 13 気球 ㎜　－ 2 2 蒸気機関車 ｝ 1 1
獄一プウェイ … 12 12キャリアカー ㎜ 2 2 蒸気船 一 1
?
救急車 閲　… 11 11 キャンピングカー … 2 2 入工衛星 …　．　 1
?



























































































































































































































































































































セーター 31 3263 焦げ茶と白のシマシマ 0 1 1 寝間蒋 1 2 3
シヤツ 33 24 57 しましまのシャツ 0 1 1 パジヤマ 0 3 3
ズボン 24 28 52水泳ではくバンツ 0 1 1 浴衣 0 2 2
スカート 11 32 43スキーズボン 1 0 1 コート 1 1 2
チョッキ 19 1736 タイツ 0 1 1 スリップ 0 2 2
洋撮 19 15 34トレーナー 0 1 1 ドレス 0 2 2
くつ「．．．ド 19 13 32 トレーニングシャツ ? 0
?
ランニング 2 0 2
ジヤンバー 24 6 30 トレーニングパンツ 1 0
?
金づち 1 o 1
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II．：全連想語彙表 41
1．東京調査（3歳～成人）語彙表






































































































































金づち 35 19 54ボンド 1 1 2 ボタン 1 0 1
くぎ 13 11 24 十ねじ 1 0 1 マジツク 0 1 1
筆箱 6 16 22一ねじ 1 0 1 　」}ジックペン 1 0 1
ペンチ 13 8 21 色紙 0 1 1 まな板 1 0 1
鉛筆 6 14 20 絵の異箱 0 1 1 万駕筆 0 1 1
のこぎり 13 4 17 お手ふき 0 1 1 魔法びん 0 1 1
はさみ 9 8 17 おの 1 0 1 眼鏡 0 1 1
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さくらんぼ 0 1 1 さと芋 1 0 1 三つ葉 1 1 2
さつま芋 0 1 1 サラダ菜 0 1 1 わかめ 0 2 2
里芋 0 1 1 春菊 0 1 1 三紅士飴~栄 0 1 1
しめじ 0 1 1 すいか 0 1 1 赤かぶ
? 1 1
すいか 1 0 1 セロリ 0 1 1 うり 1 0 1
空麗 1 0 1 卵焼 0 1 1 枝豆 1 0 1
卵焼 1 0 1 ちくわ 1 0 1 えのき 1 0 1
つみれ o 1 1 唐辛子 1 0 1 えんどう豆 0 1 1
菜っぱ 0 1 1 とうもろこし 0 1 1 かき 0 1 1
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小すずめ 0 1 1 みみずく 1 1 2 ふくろう 3 2 5
七醸鳥 0 ? 1 渡り鳥 1 1 2 あひる 4 0 ?
しらけ鳥 1 0 1 いちもち 1 0 1 きつつき 2 2 4
｛姉妹 0 1 1 大わし 1 0 ? せきせいいんこ 2 2 4
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働きばち 1 G ? くも ｝ 8 8 源氏ぼたる 一 1 1
はなみ虫 1 0 ? こがね虫 『 8 8 　　　　　ρｬくわがた虫 … 1
?
羽根長いちご ? 0 1 あげはちょう … 7 7 さなぎ ｝ 1 1
はらびうかまきり 1 0 1 紋由ちょう 一 7 7 ざりがに ㎜
? 1
暴くわがた 1 0 1 あめんぼう ｝ 6 6 しゃくが 一
? 1
ふしだあなばち 1 0 1 鬼やんま ㎜ 6 6 地ばち 　 1 1
ぶよ 1 0
? ［講子虫 … 6 6 すずめばち ㎜ 1
?
鍵田こおろぎ 0 1 ? 尺取り虫 一 5 5 ぞうりむし ㎜ 1 1
　　　、ｩちょつ
? 0 1 殿様ばった ｝ 5 5 たまころがし 一 1
1
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エルピー500 1 0 1 1．3 園る乗物
? 1 1 1．3 ザー
エレベーター 1 0 1 1．3 ミキサー 1 0 1 L3 耕運機 0 1 1 1．．5
カーフェワー 1 0 1 1．3 ヨット 1 0 1 L3 小型SL 1 0 1 1．5
帰ってる 1 0 1 1．3 ランボルギー二 1 o 1 L3 コップの乗り物 1 0 1 1．5
カメンラ．イダーV 1 0 1 L3 500 コンコルド 1 0 1 1．5
3 ロケット 1 G 1 L3 サイドカー ? Q 1 L5
貨物胎 ? 0 1 L3 ワン．マンバス 0 1 1 L3 融バイ 1 0 1 L5
煙りるの 1 o 1 L3 無反応者 6 6 12 15．8 寝倉車 o 1 1 L5






0 1 1 L5
グランプリのたか 1
? 1 L3 30 2555 79．7 タンク 1 0 1 1．5
のたかや バス 13 三3 26 37．7 地…F鉄 1 0 1 L5
グレ．一トマシンの 1 o 1 1．3 縫転事 10 1323 33．3 超特急 1 0 1 L5
飛行機 スーパーカー 12 8 20 29．0 ディーゼルカー 0 1 1 1．5
グレ．一トマジン．ガ 1 0 1 L3 トラック 8 11 19 27．5 フェリー 1 0 1 L5
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引出し 0 1 1 1．5 手提げ 1 1 2 3．3 長ぐつ 0 1 1 1．7
フォーク 1 0 1 L5 なわ飛び 1 1 2 3．3 歯みがき 1 0 1 1．7
服
? o 1 L5 ねじ騒し 1 1 2 3．3 バケツ 0 1 1 L7
勉強道翼 o 1 1 1．5 粘土 0 2 2 3．3 びん o 1 1 1．7
弁≧i窪 1 0 1 1．5 のり 1 1 2 3．3
?
1 0 1 L7
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いろんなくつ 0 1 1 1．3 くつ 36 2763 9L3長ぐつ 0 3 3 5．0
運動会のくつ 0 1 1 1．3 ぞうり 13 三3 26 37．7 運動ぐつ 0 2 2 3．3
お父さんのくつ o 1 1 L3 長ぐつ 15 1三 26 37．7 サッカーぐつ 2 0 2 33
大入のくつ o 1 1 L3 シューズ 13 1023 33．3 シューズ 1 1 2 3．3
お嫁さんが履くく o 1 1 L3 スリッパ 10 10 20 29．0 ゴムぞうり 0 1 1 L7
つ ひもぐつ 7 6 13 18．8 白いくつ 1 0 1 1．7
かえるの履物 ? 0 1 1．3 く．つ下 6 4 10 14．5 スポーツぐつ 1 0 1 1．7? 1 0 1 1．3 サンダル 0 10 三〇 三4．5 ズボン 1 o 1 L7
かん 1 0 1 1．3 げた 4 5 9 13．0 そり 0
? 1 L7
学校のシューズ o 1 1 L3 爾ぐつ 5 2 7 10．1 タイツ 0 1 1 1．7
キャンデーキャン 0 1 1 1．3 ブーツ 3 3 6 8．7 つっかけ 0 1 1 L？
デーの燧くくつ つっかけ
?．
4 5 7．3 ひものついたくつ 0 1 1 L7
雛入の黒の服 1 o 1 1．3 2 2 4 5．8 わらじ 1 0 1 1．7
ギザギザのくつ 1 0 1 L3 ゴムぞうり 2 1 ? 5．8 無反応餐 5 4 9 15．0









ゴムぞうり 0 1 1 L3 外履き 1 1 2 2．9 くつ 24 20 44 80．0
サンデーサンデー 0 1 1 L3 まんがのくつ 2 o 2 2．9 げた 14 1125 45．5
のくつ いそべぞうり 0 1 1 三．5 スリッパ 11 14 25 45．5
スカート 0 1 1 1．3 男の子の履くくつ 0
? 1 1．5 ぞうり 12 1224 43．6
．ストッキング o 1 1 L3 ズック 0 1 1 L5 サンダル 5 17 22 40．0
背が太か竹 1 0 1 L3 ズボン 0 1 1 1．5 長ぐつ 9 11 20 36．7
ソックス
? 0 1 1．3 ソックス 0 1 1 L5 上履き 4 13 17 30．9
外履き 1 0 1 1．3 タイツ 0 1 1 L5 ひもぐっ 4 10 1違 25．5
高いくつ 0 1 1 1．3 東京と鹿児島にい 1 0 1 L5 シューズ 4 8 12 21．8




ダイアボロンのく 1 0 1 L3 夏のぞうり 1 0 1 L5 くつ下 2 9 11 20．0
つ ハイソックス
?? 0 ? 三．5 スパイク 10 0 10 182
だるまぞうり 1 0 1 1．3 ハイヒール 0 1 1 1．5 雨ぐつ 6 3 9 16．7
ちびんこ竹 1 0 1 L3 ビーチサンダル 0 1 1 1．5 ゴムぞうり 2 4 6 10．9
ちり 1 0 1 L3 服 0 1 1 1．5 つっかけ 2 4 6 10．9
ちり紙 1 0 1 L3 冬のぞうり 1 0 1 L5 運動ぐっ 0 5 5 9．1
地下足袋 1 0 1 1．3 ふわふわのスリッ 0 1 1 L5 下履き 1 2 3 5．6
手袋 1 0 1 L3 パ ズック 1 2 3 5．6
トレーニングぐつ 1 0 1 1．3 二二 1 0 1 1．5 ハイヒール 0 3 3 5．6
ナンバーぐつ 1 0 1 L3 虫眼鏡 1 0 1 L5 　　　　　　“oレーシューズ 1 2 3 5．6
拭く足がはいるく 0 1 1 L3 眼鏡 1 0 1 L5 足袋 1 1 2 3．7
つ わらぞうり 1 0 1 L5 ビーチサンダル 0 2 2 3．7
拳ズボン 0 1 1 L3 無反応者 1 3 4 5．8 わらじ 2 0 2 3．7









服 o 1 1 L3 くつ 25 22 47 78．3 下が高くなったぞ 0 1 1 1．9
袋 1 0 1 1．3 ひもぐつ 12 10 22 36．7 うり
太い竹 1 0 1 1．3 　　虚Tンタル 5 14 19 3L7ソックスカバー 0 1 1 L9
マジンガーZのくつ 1 0 1 L3 スリッパ 4 玉4 18 30．0 ダンスぐつ 0 1 1 L9
マジンガのくつ 1 0 1 1．3 ．正二履き 5 12 1？ 28．3 ，フルーマ 0 1 1 1．9
もち 1 0 1 1．3 げた 9 5 14 23．3 わらぞうり 0 1 1 1．9
洋服とか履くの 0 1 1 L3 長ぐつ 9 4 13 2i．7
ロケットのパンツ 1 0 1 1．3 ぞうり 8 4 12 20．0
無反応蒲 12 1 13 17．i くつ下 3 3 6 10．0
スパイク 6 0 6 10．0


































































































赤 1 0 1 1．5 チューリップ 20 21 4168．5 せんにん草 1 0 1 1．7
赤い花 1 0 1 L5 ひまわり 20 1939 65．0 朝鮮朝顔 o 1 1 1．7
アマリリス 1 o 1 L5 ばら 16 21 37 61．7 鉄砲ゆり 0 1 1 L7?
0 1 1 1．5 朝顔 17 1835 58．3 夏のぼたん 0 1 1 L7
おしろい花 0 1 1 L5 ? 9 19 28 46．7 菜の花 0 1 1 1．7
かきの花 o 1 1 L5 ゆり 9 11 20 33．3 ひな菊 1 0 1 L7
かのこゆり 1 o 1 L5 ほうせんか 10 1020 33．3 饗鉦障 0 1 1 L7
カボチャの花 0 1 1 L5 マリーゴールド 4 12 16 26．7 松葉菊 0 1 1 L7
黄色 1 0 1 L5 おしろい花 4 8 12 20．0 紅葉 0 1 1 1．7
黄色の花 1 o 1 L5 コスモス 3 7 10 16．7 野菜 1 0 1 1．7
菊の花 0 1 1 L5 桜 2 6 8 13．3 夕顔 0 1 1 L7
木の花 1 0 1 1．5 たんぽぽ 2 6 8 13．3 らん
? 0 1 L7
球根 o 1 1 1．5 つばき 3 5 8 13．3 れんげ o 1 1 1．7
きゅうりの花 o 1 1 L5 パンジー 3 5 8 133無反応餐 1 o 1 L7









化粧花 0 1 1 15 あじさい 4 2 6 10．0
? 18 24 42 76．4
サーカン花 o 1 1 L5 彼崇花 ? 6 6 10．O ひまわり 12 24 3665．5
咲く 1 o 1 1．5 すいせん 1 4 5 8．3 チューリップ 14 20 34 6L8
桜の花
?．
0 1 L5 千臼紅 0 5 5 8．3 朝顔 10 19 29 52．7
さくらんぼ 1 0 1 L5 ダリア 1 ? 5 8．3 ばら 8 21 29 52．7
サルピア 0 1 1 1．5 二軸 1 4 5 8．3 マリーゴールド 4 18 22 40．0
紫蘭 0 1 1 L5 フリージア 2 3 5 8．3 コスモス 9 11 20 36．4?

















































































































濾菜 1 2 3 5．5 はまゆう 1 0 1 1．8 バナナ 7　　1 8 34．8
ク欝ッカス 0 3 3 5．5 ひろ桜
? 1 1 1．8 なし 5　　2 7 30．4
さるすべり o 3 3 5．5 ピーマンの花 0 1 1 1．8 りんご 4　　3 7 30．4
スイートピー 0 3 3 5．5 ブーゲンビリア 0 1 1 1．8 すいか 4　　1 5 21．7
すいれん 2
? 3 5．5 紅ばら 0 ? ? ユ．8 みかん 2　　3 5 2L7
たんぽぽ 1 2 3 5．5 ペチュニア 1 0 1 L8 かき 0　　3 3 13．0
浜ゆり 2 1 3 5．5 ぼけ 0 1 1 1．8 きゅうり 1　　2 3 13．0
夕顔 1 2 3 5．5 ポピー 1 0 1 L8 御飯 1　　2 3 13．0
れんげ 2 1 3 5．5 マーガレット 0 1 1 1．8 パイナップル 2　　1 3 13．0
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う・わはぎ 1 o 1 L5 さけ 4 2 6 lo．〔｝ ほた 1 0 1 L7
鐘傷い
? 0 1 L5 ぼら 4 2 6 王0．0 まいぐつ 1 0 1 L7
きす
? 0 1 1．5 いるか 1 5 6 1⑪．0 まだい 1 0 1 L7
臼
きだか〔うつぼ／ 1 0 1 1．5 さんま 3 2 5 8．3 まんびき 1 0 1 L7
きっこい 1 o 1 1．5 えび 2 2 4 6．7 めじろ 1 0 1 1．7
きんしゅう 1 0 1 1．5 きびなご 3 1 4 6．7 めちか 1 o 1 1．7
きんちゃっべい 1 0 1 t5 ひらあじ 4 0 4 6．7 ゆすじ 1 o 1 1．7
くらげ 1 0 1 1．5
?
1 2 3 5．0 無反応者 2 2 4 6．7









しょくもくざめ 1 o 1 L5 めだか 0 3 3 5．0 さば 12 19 3156．4
じんべいざめ 1 0 1 L5 あかめ 2 0 2 3．3 たい 13 1528 50．9
すずめだい 1 0 1 1．5 うつぼ 1 1 2 3．3 かつお 14 1226 47．3
するめ 1 0 1 L5 ? 1 1 2 3．3 あじ 14 1125 45．5
ただの魚 1 0 1 L5 がらかぶ〔かさご｝ 2 0 2 3．3 いわし 10 11 21 38．2
だし 0 1 1 L5 きんしゅう 1 1 2 3．3 かれい 12 820 36．4
」、さいえび 1 0 1 L5 けいげんこ〔めじ 1 o 2 3．3 さめ 9 10 1934．6
」・さいさめ 1 0 1 L5 なの子〕 ぶり 10 9 19 34．6
らっちゃか魚 1 0 1 L5 こい 0 2 2 3．3 飛魚 8 8 16 29．1
らようちんあんこ
? 1 1 L5 しゃち 2 0 2 3．3 まぐろ 7 8 15 27．3? すっこめ 1 1 2 33 くれお〔めじな｝ 12 2 14 25．5
ちりめんじゃこ 0 1 1 1．5 平心 2 0 2 3．3 黒だい 6 8 14 25．5
つのざめ 1 0 1 L5 ふな 0 2 2 3．3 平隠 4 10 14 25．5
ドレルざめ 1 0 1 L5 ます 2 o 2 3．3 あきたろう〔かじき｝ 10 3 13 23．6
聴帯魚 1 0 1 L5 赤じゃこ 1 0 1 L7 さんま 7 5 12 21．8
まあさま 0 1 1 L5 赤ばちい 0 1 1 L7 ふぐ 5 6 11 20．0
ひらす 1 o 1 L5 いせじゃこ 1 0 1 L7 ぼら 9 2 11 20．0
騨冒 o 1 1 1．5 いっさき
? 0 1 L7 石だい 6 4 10 18．2
びんげ 1 0 1 1．5 えい i 0 1 1．7 きびなご 4 6 10 18．2
ぶえん 1 0 1 L5 えさとり〔すずめだい鼻 0 1 1．7 くじら 3 7 10 18．2
まっこうくじら 1 0 1 1．5 えのしば 1 0 1 L7 いか 4 5 9 16．4
みりんぼし 0 1 1 L5 おご 1 0 1 L7 さけ 4 4 8 14．6
瀕遡 0 1 1 L5 おたまじゃくし 0 1 1 L7 じゃこ 5 1 8 14．6
もんがらかわはぎ 1 0 1 1．5 オットセイ o 1 1 1．7 いるか 6 1 7 12．7
鞭反応考 3 7 10 14．5 鬼がらかぶ 1 0 1 1．7 たこ 3 4 7 12．7






ない 18 1735 583くらげ 1 o 1 L7 きす 3 3 6 10．9
さば 14 14 28 46’．7 ぐつご 1 0 1 1．7 こい 5 1 6 10．9
まぐろ 11 8 193L7こい 0 1 1 1．7 じいさま〔ひげだ 4 2 6 10．9
ρか 8 9 17 28．3 さざめ 0 1 1 L7 い，海ひごい｝
さめ 9 7 16 26．7 しび 1 0 1 1．7 がん 2 3 5 9．1
くれお〔めじな〕 11 4 15 25．0 しましま 1 0 1 L7 がらかぶ〔かさご3 3 2 5 9．1
たこ 7 6 13 2L7ジョーズ 0 1 1 1．7 きだか〔うつぼ〕 2 3 5 9．1
ウ、つお 5 7 12 20．0 すつこう〔にぎい 0 1 1 1．7 たばめ〔笛次ぎだい〕 5 0 5 9．1
飛魚 6 5 1118．3 だい） ひらあじ 3 2 5 9．1
う｝れい 3 7 10 16．7 たれ 1 0 1 L7 ふな 3 2 5 9．1
くじら 5 4 9 15．0 つのだし 1 0 1 1．7 まんぼう 2 3 5 9．1
じゃこ 6 3 9 15．0 ひつお 1 0 1 1．7 あかせいぶ 2 2 4 7．3
あじ 5 3 8 13．3 ひらす 1 0 1 1．7 うなぎ 0 4 4 7．3
あきたろう〔かじき｝ 4 3 7 11．7 ぶり 1 0 1 L7 きんしゅう 4 0 4 7．3
ふぐ 6 1 7 11．7 べとこん〔皮はぎ〕 1 0 1 L7 ひらす 4 0 4 7．3
ρわし 6 0 6 10．0 べら 1 0 1 L7 熱帯魚 1 3 4 7．3


































すずき 0 3 3 55 しまんがんこじい 1 o 1 L8 からす 4 2 6 26．1
どじょう 1 2 3 5．5 しまんじゅう 1 o 1 1．8 すずな 4 2 6 26．1
はち〔ぶだい〕 1 2 3 5．5 白魚 1 0 1 L8 にわとり 2 3 5 21．7
はまち 1 2 3 5．5 ジョーズ 1 0 1 L8 あひる 0 2 2 8．7
ひちうお 3 0 3 5．5 じんべいざめ 1 0 1 L8 黒い鳥 1 1 2 8．7
ふか 2 1 3 5．5 すっこめ
? 1 1 L8 ちょうちょう 】? 】? 2 8．7
ぶくとん〔ふぐ〕 3 0 3 5．5 するめ 0 1 1 1．8 つばめ 2 0 2 8．7
ます 2 1 3 5．5 たろべい 0 1 1 1．8 ひよこ 1 1 2 8．7
赤ばちい〔赤ぷだい〕2 0 2 3．6 ちょうちょう魚 1 0 1 L8 赤い鳥 1 0 1 4．4
いとより 1 1 2 3．6 つのだし 1 0 1 L8 いち 1 0 1 畦．4
えい 1 1 2 3．6 電気なまず 1 0 1 L8 いんこ 0 1 1 4．4
かます o 2 2 3．6 とこぼう 1 0 1 1．8 牛 1
? 1 4．4
きんちゃっべい 2 G 2 3．6 とごろう 1 0 1 1．8 大きい鳥が卵うん 1 0 1 4．4
金蘭だい 1 1 2 3．6 とらうつぼ 1 0 1 1．8 だ
コバルトすずめ 2 0 2 3．6 とらふぐ 0 1 1 L8 かごめ 0 1 1 4．4
しゃち 1 1 2 3．6 ながうお〔太刀魚〕 1 0 1 1．8 かたつむり 1 0 1 4．喋
なまず 1 1 2 3．6 のこぎりざめ 1 0 1 L8 かまきり 1 0 1 4．4
にしん 2 0 2 3．6 はも 1 0 1 1．8 かもめ 0 1 1 4．4
はがつお 2 o 2 3．6 はや 1 o 1 1．8 九官鳥 1 0 1 4．4



























































































































































































































































いす 1 o 1 4．4 勉強部麗 1 0 1 1．3 小太鼓 5 7 12
ギター o 1 1 4．4 丸くて叩くの
? 1 1 L3 ピアニカ 2 6 8
曲／iい楽器 1 0 1 4．4 ロクニ 1 0 1 L3 大太鼓 ? 3 7
鈴 0 1 1 4．4 無反応者 21 13 34 44．7 らっぱ q 3 7






へ’へ’ 0 1 1 4．4 タンバリン 13 18 31 44．9 エレクトーン 0 1
﹈．
無反応者 10 9 19 82．6
? 8 17 25 36．2 烹味線 0 1
??













太鼓 U 7 18 23．7 ? 8 6 圭4 20．3 フルート 1 0 ?
鈴 7 10 1722．4 オルガン 4 8 12 17．4 横笛 0 1 1
タン．バリン 6 11 17 22，護 ピアノ 5 5 10 14．5 無反応者
? 2 6











カスタネット 5 4 9 11．8 トライアングル 3 1 4 5．8
? 23 2346
らっば 6 1 7 9．2 餐：i子木 4 0 4 5．8 オルガン 17 28 45
大太鼓 ? o q 5．3 メロディアン 4 0 4 5．8 ハーモニカ 20 2040
ギタ～ 3 0 3 4．0 ギター 2 1 3 4．4 ピアノ 16 24 40
小太鼓 3 o 3 4．0 大太鼓 1 1 2 2．9 本琴 14 26 40
　　　　　虐gライアンクル 2 1 3 4．o いろいろの楽器 0
? ?
2．9 鉄琴 11 23 34
トランペット 3 0 3 4．o エレクトーン 0 1 1 2．9 カスタネット 12 20 32
木琴 2
? 3 4．0 鉛筆繕ぎ 1 0 1 2．9 太鼓 14 14 3弓
ハーモ．ニカ 2 0 2 2．6 踊り 1
? 1 2．9 小太鼓 9 圭3 22
バイオリン 2 0 2 2．6 カセット 1 0 1 2．9 ピアニカ 6 16 22
1 0 1 1．3 A’r 0 1 1 2．9 大太鼓 7 13 20
あめ
? 1 1 1．3 クラリネット 1 o 1 2．9 タンバリン 8 1220
イ三1の楽器 1 o 1 L3 小太鼓 o 1 1 2．9 らっぱ 12 6 18? o 1 ? 1．3 三三味線 o 1 ? 2．9 バイオリン 8 9 17
絵本 0 1 1 1．3 lil遠打ち
? 0 1 2．9 シンバル 5 9 14
おさるみたいに 1 0 1 L3 即くの 0 1 1 2．9 アコーディオン 5 8 13
ガーンとなる 鉄琴 0 1 1 2．9 ギター 6 ．7 13
金らっば 1 0 1 L3 トントン曙くやつ o 1 1 2．9 琴 4 7 1！
口笛 1 0 1 1．3 ピアニカ 1 o 1 2．9 鈴 2 9 11
クラリネット o 1 1 L3 マラカス 0 1 1 2．9 トライアングル 3 7 圭o
1 ? 1 L3 レ．コード 1 0 1 2．9 トランペット 6 3 9
げた 1 0 1 1．3 無環応者 8 5 13 18．8 チェロ 3 5 8








1．3 木琴 23 2畦 ≦7 78．3 クラリネット 3 1 4
太鼓を叩くまねを 1 o 1 1．3 鉄琴 19 1938 63．3 三味線 0 4 4
した ハーモニカ 17 1835 58．3 ハープ o 4 4
チューバ 1 o 1 1．3 オルガン 17 16 33 55．0 横籍 2 2 4
机 0 1 1 L3 太鼓 16 1531 5L7リラベル 2 2 4
ドラム 1 0 1 L3 ピアノ 三4 三5 29 48．3 縦笛 0 3 3
ノート 1 0 1 L3 カスタネット 10 16 26 嘆3．3 ドラム 3 o 3
??
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かぶと虫 3 1 4 66．7 むかで 0 1 1 16．7
鈴虫 3 1 4 66．7 るりくわがた虫 1 0 1 16．7
か 2 1 3 50．0
くわがた虫 2 1 3 50．0
こおろぎ 2 1 3 50．0
ばった 2 1 3 50．0
あり 1 1 2 33．3
かたつむり 1 1 2 33．3
かまきり 1 1 2 33．3
かみきり虫 1 1 2 333
きりぎりす 2 0 2 33．3
くつわ虫 2 0 2 33．3
くも 1 1 2 33．3
せみ 2 0 2 33．3
ちょうちょう 2 0 2 33．3
てんとう虫 1 1 2 33．3
とんぼ 1 1 2 33．3
はえ 1 1 2 33．3
はち 2 0 2 33．3
松虫 2 0 2 33．3
みつばち 1 1 2 33．3
青かなぶん 1 0 1 16．7
青すじかまきり 1 0 1 16．7
赤とんぼ 0 1 1 16．7
あげはちょう 0 1 1 16．7
あがら虫 0 1 1 16．7
えんまこおろぎ 1 0 1 16．7
大かまきり 1 0 1 16．7
暴くわがた虫 1 o ? 16．7
甘くわがた虫 1 0 ? 16．7
おぼんかまきり 1 0 1 16．7
かなぶん 1 0 1 16．7
かねたたき 1 o 1 16．7
かめ虫 0 1 1 16．7
からすあげは o 1 1 16．7
が o i 1 16．7
黄あげは 0 1 1 16．7
くまんばち 0 1 1 16．7
臼あげは 0 1 1 16．7
毛虫 0 1 1 16．7
こがね虫 1 0 1 16．7
こめつきばった 1 0 1 16．7
ごきぶり o 1 1 16．7
ごみ虫 0 1 1 16．7
塩辛とんぼ 0 1 1 16．7
白あり 1 0 1 16．7
すずめばち 0 1 1 16．7
玉虫 0 1 1 16．7
夏の虫 1 0 1 16．7
のこぎりくわがた 1 0 1 16．7
虫
はさみ虫 1 o 1 16．7
ぼうふら 0 1 1 16．7
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朝顔 8 1 9 69．2 小半媒
? 0 1 7．1 果物









桜 4 1 5 38．5 ダリヤ 0 1 1 7ユ りんご 8 10 18 94．7
菜の花 4 1 5 38．5 つつじ 0 1 1 7．1 みかん 8 8 16 8嘆．2
梅 3 1 ? 30．8 つばき 0 1 1 7．1 いちご 4 8 1263．2
へちま 4 0 4 30．8 なし 0 1 1 7．1 バナナ 5 6 11 57．9
つばき 1 2 3 23．1 菜の花 o 1 1 7．1 パイナップル 5 3 8 42．1
ヒヤシンス 3 0 1 23．1 パンジー 0 1
?
7．1 ぶどう 1 7 8 42．1?
1 1 2 15．4 ほうせんか 0 1 1 7．1 かき 3 4 7 36．8
すいせん 2 0 2 15．4 ぼけ 1 o
?
7．1 メロン o 7 7 36．8
つつじ 1 1 2 15．4 ぼたん 0 1 1 7．三 びわ 1 4 5 26．3
ほうせんか 2 0 2 15．4 松 0 1 1 7ユ くり 3 1 4 2L1
月掛チャ 1 0 1 7．7 みかん 1 0 1 7．1 すいか 3 1 4 21．1
きゅうり 1 o 1 7．7 ゆり 0 1 1 7．1 なし 1 3 4 21．1? 0 1 1 7．7 桃 2 2 4 21．1
桜の木 1 0 1 7．7 グレープフルーツ 3 0 3 15．8
さざんか 1 0 1 7．7 さくらんぼ 1 2 3 圭5．8











































































































　也ﾔどつ 5 6 11　73．3夏みかん 2 1 3　23．1 トマト 4 7 11 57．9
パイナップル 5 4 9　60，0パイナップル 2 1 3　23ほ にんじん 3 8 11 57．9
なし 4 4 8　53．3レモン 2 G 2　15．4キャベツ 2 6 8 ・茎2．1
レモン 7
?
8　53．3アップルパイ 1 0 三　　7、7 きゅうり 4 3 7 36．8
すいか 5 2 7　46．7無恥 o
?
ユ　　7．7 大根 2 4 6 3ユ．6
かき 2 4 6　40．0グレープ 0 1 1　　7．7 さつま芋
? 4 5 26．3
はっさく 5 1 6　40．0さくらんぼ 1 0 1　　7，7 じゃが芋 1 4 5 26．3
さくらんぼ
? 1 5　33．3さつま芋 0 1 1　　7．7 菜っ粟 1 4 5 26．3


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































??????????????? ?1 ??? ?
小さい笛 0 1 1 5．3 鉄琴 ? 1 5 27．8 コンブ 0 1 1 7．1
バイオリン 1 0 1 5．3 ハーモニカ 4 1 5 27．8 作文 0 1 1 7．1
無反臨者 5 8 1368．4 ギター 3 o 3 16．7 算数 0 1 1 7．1








太鼓 1 2 3 27．3 小太鼓 ? 0 1 5．6 テレビ 0 1 1 7ユ
オルガン 1 1 2 18．2 指揮 0 1 1 5．6 購己 0 1 1 7ユ
カスタネット 0 2 2 18．2 鈴 0 1 1 5．6 ハーモエカ 0 1 1 7．1
タンバリン 2 0 2 18．2 つく 1 0 1 5．6 マイク 1 0 1 7．1
ピアノ 2
? 2 18．2 バイオリン 1 0 1 5．6 マイク立て 1 0 1 7ユ
木琴 1 1 2 18．2 ラジオ 1 0 1 5．6 メモ帳 0 1 1 7．1
赤ちゃんのおも o 1 1 9．1 レコード 1 0 1 5．6 理科 0 1 1 7．1
ちや レコード 0 1 1 7．1
鈴バイオリン ???9．1
X．1 小学3年生
無恥応者 0 1 1 7ユ
? 0 1 1 9．1 オルガン 6 1 7 53．9
らっぱ 1 o 1 9．1 ピアノ
? 1 5 38．5
無反応者 3 ? 7 63．6 木琴 3 2 5 38．5




木琴 7 6 13 86．7 タンバリン 2 0 2 15．4
力民国ネット 6 4 10 66．7 メロディオン 1 1 2 15．4
タンバリン 4 3 7 46．7 らっぱ 2 0 2 15．4
ピアノ 4 3 7 46．7 歌 1 o 1 7．7
大太鼓 3 2 5 33．3 大太鼓 1 o ? 7．7
オノレガン 2 2 4 26．7 鏡 0 1 1 7．7
太鼓 2 2 4 26．7 ギター 1 0 1 7．7
鉄琴 3 1 4 26．7 鍵盤ハーモニカ 1 0 1 7．7? ? 3 4 26．7 小太鼓 1 0 1 7．7
エレクトーン 2 1 3 20．0 テレビ 0 1 1 7．7
小太鼓 2 1 3 20．0 電気 0 1 1 7．7
らっぱ 1 2 3 20．0 時計 0 1 1 7．7
トライアングル 0 2 2 13．3 笛
? 0 1 7．7
ハーモニカ 1 1 2 13．3 マイク 1 0 1 7．7
マイク 0 2 2 13．3 無反応餐 3 0 3 23．1
















? 1 9．1 ばった 6 2 8 44．4
ごきぶり 1 0 1 9ま かまきり 5 2 7 38．9?
さそり 1 0 1 9．1 とんぼ 6 1 7 38．9








かぶと虫 4 7 11 57．9 ばい菌 1 o 1 9．1 あげは 2 1 3 16．7
ちょうちょう 6 4 10 52．6 へび 0 1 1 9．1 あり 2 1 3 16．7
とんぼ 4 4 8 42．i むし 0 1 1 9．1 芋虫 0 3 3 16．7
ばった 3 5 8 42．1 紋黄ちょう 1 0 1 9．1 くわがた虫 3 0 3 16．7
かまきり 2 4 6 31．6 やご 1 0 1 9．圭 げんごろう 3 0 3 16．7









はち 2 3 5 26．3 かぶと虫 7 5 至2 80．0 あぶら虫 2 o 2 11．1
かたつむり 2 2 4 21．1 ちょうちょう 6 4 10 66．7 いなご 0 1 1 5．6
くわがた虫 2 2 4 2Llくわがた虫 6 2 8 53．3 えんどう虫 o 1 1 5．6
へび 2 2 4 2L1せみ 5 3 8 53．3 おたまじゃくし ? 0 1 5．6
あり 2 1 3 15．8 かまきり 3 4 7 46．7 か 1 0
?
5．6
毛虫 1 2 3 15．8 とんぼ 3
? 7 46．7 かいこ 0 1 1 5．6
はえ 0 3 3 15．8 ばった 4 2 6 40．0 かえる 1 0 1 5．6
みの虫 1 2 3 15．8 が 4 o
?
26．7 かつお虫 1 0 1 5．6
かえる 1 1 2 10．5 ごきぶり 2 2 4 26．7 黄あげは 1 0 1 5．6
みみず 1 1 2 10．5 てんとう虫 2 2 4 26．7 くつわ虫 1 0 1 5．6
赤とんぼ 1 0 1 5．3 はえ 2 1 3 20．0 こい 1 0 1 5．6
あげはちょう 0 1 1 5．3 あぶらぜみ 2 o 2 13．3 こがね虫 1 0 1 5．6
おたまじゃくし 1 o 1 5．3 か 1 1 2 三3．3 ごり虫 0 1 1 5．6
か o 1 1 5．3 かたつむり 0 2 2 133大鼓打 1 0 1 5．6
が 1 o 1 5．3 かめ虫 1 1 2 13．3 たがめ 1 0 1 5．6
ごきぶり 0 1 1 5．3 くも o 2 2 13．3 どじょう 1 0 1 5．6
鈴虫 0 1 1 5．3 毛虫 2 0 2 13．3 はさみ虫 1 0 1 5．6
二至三虫 1 0 1 5．3 こがね虫 2 0 2 13．3 はち 1
? 1 5．6
附子虫 0 1 1 5．3 はち 1 1 2 13．3 ふな 1 0 1 5．6
殿様ばった 1 0 1 5．3 赤とんぼ 1 0 1 6．7 水かまきり 1 0 1 5．6








とんぼ 2 5 7 63．6 あり 1 0 1 6．7 むかで 1 0・ 1 5．6
かぶと虫 2 3 5 45．5 鬼やんま 1 0 1 6．7 めだか 1 0 1 5．6









てんとう虫 2 1 3 27．3 くわ虫 0 ? 1 6．7 かぶと虫 8 2 10 76．9
かたつむり 1 1 2 18．2 すずめが 1 o
?
6．7 かまきり 6 1 7 53．9
せみ 1 1 2 18．2 たまころがし 0 1 1 6．7 てんとう虫 7 0 7 53．9
ばった 0 2 2 18．2 玉虫 1 0 1 6．7 ばった 5 o 5 38．5
あぶ 1 o 1 9．1 殿様ばった 0 1 1 6．7 あり 4 o 4 30．8
あり地獄 1 o 1 9．1 みんみんぜみ 1 0 1 6．7 くわがた虫 3 1 4 30．8
いなご o 1 1 9ユ 紋熱ちょう 0 1 1 6．7 ちょうちょう
? 0 4 30．8









かえる 1 0 1 9．1 かぶと虫 6 6 12 66．7 とんぼ 3 0 3 23．1
かまきり 1 o 1 9ユ ちょうちょう 5 4 9 50．G はえ 2 1 3 23．1
かわとんぼ 1 o 1 9．1 青虫 3 5 8444あげはちょう 1 1 2 15．4














































年、齢 3　歳　児 4　歳　児　　　　5　歳　児 6　歳　児 小学1鱗「
撫標 NRMTTRICNRM・亟 NRM　TTRICNRMTTRlCMヒ MiTTR正C




．126．．sδ6 （1．o 11ほi5．：D ．096，42｛1
乗り物 36．72．1i2」｝ ．・P332648．2 3．7P3，！〉 ．35｛｝ ．255 9．34．5^2．の ．358．319
　　5．80．｛｝　（、L81
．28韮 ．335 o．o 6．5iILID22、茎 ．312
着る物 39．⑪ 1．7i目〉 ．327．5⇔凄 7．〔｝ 3．5k2．51・271i・凄646．｛｝ ．L5i2．諦 ．i76 ．369　　5．4’S．（，　13，：D．157．394 1．o 6．5i3．D．124 ．359
道　羅 76．o ．7早D5） ．773 ．17647．〔｝ L9i5」） ．694囁D27528．o3．9P5．ID．322．24123．0 ．1．4i6．｛P 、41｛｝ ．3｛｝8 Io．｛｝ 6．3i6．iD．366．266
植　物 84．0 ．4iLl）．846 ．2128L｛｝
，5
ii．：D
．72〔1 ．3槻 65．e 1．5i2，iり ．477jll56，｛1 2．9早D5） ．354．484護5，0 2．9i3．｛／） ，381．362
家　．、 88．0　ワd．917 ．22793．｛｝ ．1i．li＞ ．833．、P5578．0 ，9i2．1！ ，59｝ ．35674．⑪ 1．3i3．〔｝｝ 、538，47148．o3．2U．呂） ．343 ．403
履　物 43．o12早Cの ．387．49633．0
2．〔1







































ii．6）2G3」83 7．0 3．4i2．藝〉 ．185．483 1．o
、重．1
i2．6）
．17（1 ．392 1．0 4．2i2．D．172 」圭6




























小学2年生． 小学3年生 小学4舘・生 成人（保母）




























Pδ．D 228．3451．｛｝ 董1．6梶o｝） ・14卜33・L917．8c匿い ．308．357
22．1） 3甲1
i3．：P



























i2．6） ．055．567Lo 9．7i3．：｝） 。052 ，522　　　16．50・o㈲．089．478



















i§．・D ．1382995．714．4i6．9） ．112 ，327
3．o 7．3i蓬．3＞ ．0672964．0 8．3i3．9｝ ．051．2922．1｝ 礁・58．351 1．92L9i6．了） ．〔｝86 ．378































































































































































Ii瞭；ワ： 3　歳　児 4　　　児 5　歳　児 6　歳　児 小学i年生小学2年生 小学3年生 小学4年｛｝三 成　　　ノ、




































































































　i罫｛位 3　歳　児 4　歳　児5　歳　児 6　歳　児小学1年生 小学2年生小学3年生 小学4年生 成　　　人
喰
1 バ　　　ス 自動車 電　　車 車 車 バ　　　ス バ　　　ス バ　　　ス 電　　車
18．3 27．9 38．9 54．7 54．4 70．769．0 58．6 88．7
?
2 電　　車 車 車 電　　車 飛行機 車 電　　車 自転車 自転車現 16．7 29．6 4L5 50．（1 58．5 6！．o 56．6 84．9
の
3 飛行機 バ　　　ス 飛行機 バ　　　ス 電　　：醸 電　　車 飛行機 電　　車 飛行機?
15．o 24．6 27．8 39．6 48．5 53．7 59。〔｝ 53．5 79．2
?
4 汽　　車 飛行機 バ　　　ス 飛行機 バ　　　ス 自転車 自転車 トラック 三輪車
13．3 19．7 25．9 37．7 42．7 51．2 57．0 47．5
ジェット ジェット
5 車 コースター タクシー コースター トラック 飛行機 トラック タクシー バ　　　ス
1L7 トラックP8．0 22．2 28．3 36．8 43．9 47．o 45．5 77．4
廷べ語 127 223 243 306 442 323 10881195 915
異なり語 55 78 87 86 99 76 221 310 171
































































































爵位 3　歳　児 4　歳　児 5　歳　児 6　歳　児 小掌1年盤三 小学2年生 小学3年生 小学4年生成　　　人
1 洋　　服 洋　　服 洋　　服 ズボン セーター セーター セーター セーター スカート
総 39．o 6L（1 50．0 51．0 63．05L｛｝ 69．o 82．0 83．0
?
2 ズボン ズボン ズボン シ1п@ツ シ　ヤ　ツ シ　ヤ　ツ シ　ヤ　ツ チョッキ ブラウス
現 19．0 42．0 41．0 47．o 57．0 46．0 60．0 65．08L1
の 3 シ　ヤ　ツ シ　ヤ　ツ シ　ヤ　ツ セーター ズボン ズボン チョッキ シ　ヤ　ツ 　凧純塔sース
? 12．0 27．0 39。（1 4Lo 52．0 39．0 5Lo 79．3
?
4 スカート スカート セーター 洋　　服 スカート チョッキ 塔с塔nー ズボン ズボン
・雪五
19．o 26．0 39．o 43．o 33．0 48．0 55．o 77．4
購．．7
ジャンパー
5 9　、　“nンヤマセーター スカート スカート チョッキ スカート カーディガン スカー｝・ シ　ヤ　ツ
1〔｝．o 17．0 28．〔｝ 37．0 36．〔｝ 30．o 40．o 54．0 67．9
延べ語 165 347 448 540 647 466 719 1011 974
異なり語 54 94 79 85 80 53 77 111 183















































































































題1立 3　歳　児 4　歳　！lま 5　媛　児 6　歳 児小学1年生小学2年生 小学3年生 小学4年生 成　　　入
1 おもちゃ 金づち 金づち 金づち 金づち 金づち 金づち 鉛　　筆 金づち
総 6．0 1LO 26．o 33．0 41．o 54．0 67．0 54．079．2
?
2 金づち シャベル シャベル はさ　み は　さ　み く　　ぎ のこぎり 消しゴム のこぎり
現 3．（1 10．（1 13．0 2LO 2L｛｝ 24．0 38．0 49．（1 67．9
の 3 シャベル バケ　ツ バ　ケ　ツ のこぎり く　　ぎ 筆　　箱 鉛　　筆 金づち は　さみ
やかん 9．o lLo 2〔｝．0 22．0 35．0 47．049．1?
ままごと
バケツ
応 4 な　べ 鉛　　筆 鉛　　鶉 く　　ぎ のこぎり ペ　ン　チ は　さ　み 筆　　箱 包　…r
時　計 15．0 18．0 21．0 34．o 43．0
窪f
口「ご「 砂　場
5 茶わん は　さ　み のこぎり シャベル 鉛　　筆 鉛　　筆 く　　ぎ く　　ぎ 鉛　　筆
2．0 6．0 蔓。．o 12．0 17．o 20．0 33．o 33．0 41．5
延べ語 66 玉93 393 437 628 415 847U61 943
異なり語 51 134 205 179 230 122 ！93 248 290








































































































































































































































































































































































































































































































































































樹立 3　歳　児 4　歳　児 5　歳　児 6　磯　児 小罪1年生 小学2年生 小学3年生
　一　一
1 ／　　　　　　／．．、＼　　　　　　　．ノ く　　つ く　　つ く　　つ く　　つ く　　つ く　　つ
玄公月・心 36．0 44．（：｝ 62．0 65．0 70．o 66．0 73．0
1　I 2 ズ　ボ　ン 長ぐつ
　　　　i　　　　E
ｰ　　た 畏ぐつ サンタワレ サンダル サンダル
現 12．O　i
??．??






げ　　た サンダル げ　　た スリッパ u　一　ツ 幽ブ　一　ツ
7．0 28．（．｝ 3（．）．o 35．｛｝ 25．｛｝ 42．0?
…
島．一 4 げ　　た サンダル スリッパ スリツバ げ　　た げ　　た 長ぐつ
6．0 15．o 26．0 25．0 34．o24．o 38．0??
5 くつ．．iぐ
1くつ．ド
Pズボン 長ぐつ 　　LTンダル 長ぐつ ｝．：二履き ｝：二履　き
5．（．｝ 12．0 25．0 24．o 3Lo 22．0 35．0
延 べ語 124 201 319 363 4（17 334 528
異なり語 48 56 51 51 53 39 46
｝


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 8 8
　上中の数字は，8年齢群（3歳児～小学4年生）中，（成人を除く）上の共通度を占めるケース数を表す。
表6　 共通出ヨ…見項E蓬






























































































































































年　齢 4劇馴23名） 5歳児（76名） 6歳児（69名）　小学2年生（60名）小学4年生（55名）
指　標 NRMTTRICNRMTTRICRRMTTRICNRMTTRICNRMTTRIC
動　物 4．4 5．3i3，0＞．439．500 6．68．5i5．9）．219．491 7．38．7i5．5＞．180．46311．715．8i6．4）．100．432 0．023．0i8．3）。128．370
乗り物 30．42．4i2．1）。673．35015．8 4．3i3．6＞．309，401 5．8 5．7i3．4）。171．419 1．7 7．3i2，8＞．130．364 0．08．6i3．2＞．212．352
着る物 52．21．5i2，2＞．765．29218．4 3．6i2．6）．301，36318．8 3．6i2．61．231．316 5．o4．4i2．O）。193．387 o．⑪ 7．5i3．8）．167．294
道　具 婆3．5 L2i蓬．4） ．893．20023．73．2i4，4＞．58527424．6 3．3i3．6＞，452．372 5．05．2i3．8＞．345．213 3．6 9．8P7．7＞。307、2正7
植　物 56．5　．9i1．71．905．31365．8 1．3i2．4）．646，22678．3 1．1P2．3）．747ユgo50．0 1．2iL8）．479．44110．9 7．7i6．5）．365．182
家　具 82．6
?．???．???，??
．4299⑪．8 　2i酒） ．833．40088．4　4i1為〉．778．30036．7 2．2i2，1）。262．68712．7 4．3i3．4）．343．402





i2．4．277．478L77ユi崔．① 。162．416 0．0 11．0q5，8）．189．352
果　物 エ7．4 3．2i2．2＞．452．3471三．8 4．4i33＞．281．476 1．5 5βi2．o．140，490L76．5i2．5）．089．566 o．o8．2i2．2）．080．533

















? 2L72．3iL9）．635．36612．6 3．6i2．0＞．298．449 2．94．4i2．1．211．413 5．o4．7i2．71．162．363 o．o9．9i4．3）．154，294




































































ヘリコプター 3 0 2 5
さんりんしゃ 0 4 0 4
ちょうとっきゅう 0 2 2 4
かんこうバス o 2 1 3
きかんしゃ 0 1 2 3
空申ブランコ 0 0 3 3
バンダ 1 1 1 3
い　す 1 1 0 2
うばぐるま 1 1 0 2
きりん 1 0 1 2
しょうぼうしゃ 0 1 1 2
すべりだい 1 1 0 2
タクシー o 1 ? 2
ボート 2 0 0 2
ロープ ? 0 ? 2
ロケット 1 0 1 2
（カテゴリー名） 10 5 3 18
（その他） 1 3 2 6








飛行機 43 56 74 173
電　車： 27 61 74 162
くるま 36 55 53 144
バ　　ス 27 40 53 120
自転車 9 36 49 94
船 8 24 51 83
自動車 6 26 33 65
オートバイ 2 24 37 63
トラック 4 31 23 58
汽　車 21 16 21 58
タクシー 10 26 22 58
ひかり号 30 18 6 54
新幹線 23 15 13 51
三輪車 1 15 20 36
ジェットコースター ／8 9 7 34
モノレール 2 13 16 31
ヘリコプター 2 11 12 25
地下鉄 2 6 15 23
ボート 1 4 10 15
ロケット 0 6 7 13
機関車 5 2 3 10
環状線 4 4 2 10
（カテゴリー名〉 1 o 0 1
































レタス 0 2 2 4
いちご ? 0 2 3
おいも 1 0 2 3
とうふ 1 1 1 3
ぶどう 0
? 2 3
カレー 1 o 1 2
きりん o 1 1 2
ごはん 0 1 1 2
そ　ば 0 0 2 2
た　こ o o 2 2
ね　ぎ 0 1 1 2
パイナップル 0 ? 1 2
バナナ 0 1 1 2
ハンバーグ 0 2 0 2
まめごはん 0 1 1 2
（カテゴリー名） 15 19 1 35
（その他） 0 0 0 0






キャベツ 5ユ 86 91 228
にんじん 47 61 64 172
きゅうり 31 52 85168
トマト 19 56 75 150
白　菜 11 35 58 ／04
レタス Il 24 57 92


































反　応　謹口q 全体3 4 5
く　つ ！6 37 28 81
スリッパ 2 10 14 26
ながぐつ 0 11 14 25
ずぼん 5 9 5 19
うわぐつ 1 10 7 18
ぞうり 2 9 6 17
くつした 3 4 9 16
ふ　く 4 5 6 15
うんどうぐつ 3 2 9 14
つつかけ 1 8 3 12
げ　た 1 4 5 10
スカート 1 5 3 9
シャツ 0 2 6 8
タイツ 1 2 3 6
ハイソックス 0 2 2 4
パンツ 1 o 2 3
きもの 0 2 0 2
サンダル 0 0 2 2
したぐつ 0 0 2 2
ほうき 0 0 2 2
（カテゴリー名） 4 2 0 6


















ながぐつ 27 32 2887
つつかけ ／6 29 34 79
くつ下 15 16 17 48
ひもぐつ 0 8 2！ 29
ズボン 5 15 6 26
皮ぐつ 1 4 19 24
ハイヒール 1 5 16 22
炉ブーツ 3 3 9 15
た　び 0 3 9 ！2
ズックぐつ 3 1 6 10
（カテゴリー名〉 1 0 0 1






チューリップ 37 44 40 121
たんぽぽ 8 24 24 56
ひまわり 2 12 23 37
さくら 4 15 16 35
れんげ 1 15 17 33
ば　ら 5 12 8 25
あさがお 2 5 9 16
すみれ 1 2 9 12
すいせん 0 4 5 9
マーガレット 1 0 8 9
き　く 1 5 0 6
はっぱ 1 4 1 6
あじさい 1 0 4 5
カーネーション 0 2 2 4
クローバー 0 2 2 4
らっぱすいせん 1 0 3 4
さんしきすみれ 0 1 2 3
なの花 1 2 0 3
みかんの花 1 2 0 3
ももの花 1 1 ? 3
ゆ　り 0 1 2 3
あやめ 1 0 1 2
すいか 1 1 0 2
（カテゴリー名） 20 15 2 37
（その他） 0 0 1 1





チューリップ 63 75 72 210
ひまわり 34 44 59 13旧
き　く 35 45 37 117
バ　ラ 32 38 42 112
あさがお 25 30 51 106
さくら 22 26 32 80
ゆ　り 14 21 30 65
すみれ 17 24 21 62
すいせん ユ5 14 28 57
あぶらな 1 42 6 49
カーネーション 8 17 22 47
タンポポ 11 15 ！4 40
ほうせんか 0 21 19 40
れんげ 1 20 12 33
ヒヤシンス 8 8 14 30
パンジー 3 9 15 27
う　め 8 6 13 27
三色すみれ 3 8 13 24
ヘチマ 0 18 5 23
あじさい 4 8 10 22
つつじ 3 10 7 20
マーガレツト 0 5 13 18
ダリア 1 4 12 17
きんせんか 1　． 13 3 17
あやめ 3 4 9 16
っばき 2 3 11 16
グラジオラス 1 1 12 ！4
ぼたん 1 1 12 ！4
ひるがお 0 3 11 14
コスモス 3 1 9 13
菜の花 5 2 4 11
カンナ 0 6 5 11
さつき 2 2 7 11
ひなぎく 3 7 1 11
おしろい花 0 7 4 11
も　も 2 3 5 10
（カテゴリー名） 0 0 0 0




反 【，ﾄ．k・ 灘云「‡隣@　i 全体・　3 4 5
りんご i11o 32 37 80
みかん 11 27 28 66
バナナ 10 23 26 59
ぶどう 5 ユ3 21 39















































りんご　　　　i 64 84 88 236
バナナ 36 59 71 166
すいか 44 60 57 161
いちご 24 63 58 145
メロン 32 49 63144
ぶどう 36 46 48 130
巾パイナップル 24 41 61 1．26
も　も 23 38 45 106
さくらんぼ 23 29 46 98
な　し 18 29 46 93
び　わ 13 23 27 63
いちじく 5 26 27 58
か　き 12 20 19 51
レモン 6 17 22 45
グレープフルーツ 5 8 31 4護
夏みかん 2 12 21 35
プリンスメロン 0 4 10 14
ざくろ 1 1 8 10
すもも 2 4 4 10
（カテゴワー名） 2 1 1 4






きんぎょ 9 17 10 36
こ　　い 3 8 6 17
くじら 1 6 8 15
た　い 2 4 6 12
さ　め 0 3 3 6
た　こ 0 2 2 4
え　び 2 1 1 4
ほ　ね 0 1 2 3
か　　い 2 0 o 2
か　め 1 1 0 2
さ　け 0 1 1 2
じゃこ 0 1 1 2
ぶ　　り 0 1 1 2
めだか 1 o 1 2
（カテゴリー名） 45 28 14 87
























反　応　飯ロロ 全体3 4 5
すずめ 9 26 25 60
にわとり 3 14 17 34
からす 5 8 7 20
は　と 3 ！1 2 16
つばめ 0 4 11 玉5
ひよこ 2 4 8 14
つ　る 0 4 3 7
あひる 0 4 2 6
はくちょう 2 4 0 6
ちょうちょう 0 3 2 5
ふくろう 2 1 2 5
わ　し 0 1 4 5
インコ 1 0 3 4
おうむ 0 o 4 4
うぐいす ? 0 2 3
がちょう 0 1 2 3
カナリヤ 0 2 1 3
とんぼ 0 2 1 3
きゅうかんちょう 0 1 1 2
くじゃく 0 0 2 2
（カテゴリー名〉 7 10 5 22
（その他） 0 1 0 1






口口 全体1 3 5
すずめ 51 80 72203
文　鳥 11 45 83 139
つばめ 22 47 40 109
は　と 29 41 34 ！04
にわとり 20 30 37 87
からす 17 37 26 80
せきせいいんこ 10 20 45 75
わ　し 17 28 27 72
おうむ 17 15 23 55
うぐいす 9 16 21 46
白　鳥 6 16 23 45
と　き 0 0 45 45
カナリア 7 16 20 43
十姉妹 6 14 玉9 39
いんこ 4 ！7 16 37
九官鳥 6 10 17 33
ひばり 0 17 13 30
つ　る 2 7 15 24
た　か 0 6 17 23
ひよこ 10 5 5 20
こうのとり 1 5 14 ！8
あひる 4 4 10 ！8
かもめ 0 11 7 18
とんび 0 5 9 14
だちょう 3 3 7 13
ふくろう 2 6 4 12
あほうどり 0 2 10 12
き　じ 0 4 7 11
コンドル 0 4 6 10
（カテゴリー名） 4 0 0 4






タンバリン 1 24 27 52
たいこ 3 21 20 44
す　ず 1 18 22 41
カスタネット 1 1畦 12 27
トライアングル 0 9 6 15
｝　　　　　　　　ウtツハ 0 7 8 15
シンバル 0 1 11 ！2
おおだいこ 0 5 4 9
もっきん o 6 3 9
オルガン 1 5
? 7
こだいこ 0 4 3 7
ふ　え 0 1 4 5
ハーモニカ 0 1 3 4
ギター 0 2 1 3
バイオリン 1 0
? 2
（カテゴリ～名） 12 10 1 23







ハーモニカ 42 73 71 ！86
カスタネット 59 57 50 166
木　琴 57 56 41 154?
9 62 79 150
オルガン 20 49 8／ 150
ピアノ 18 50 68 136
タンバリン 40 26 34 100
バイオリン 2 36 28 66? 32 18 16 66
たいこ 14 27 23 64
一　　　　　　　　〇tツハ 7 19 29 55
鉄　琴 15 15 24 54
ピアニカ 0 4 49 53
フルート 0 ！4 32 46
トランペット o 16 25 41
トライアングル ！8 ユ3 10 41
アコーディオン o 0 40 40
小太鼓 4 11 17 32
大太鼓 3 10 18 3！
ギター 4 12 11 27
シンバル 7 11 9 27
エレクトーン 2 5 17 24
たてぶえ 0 11 10 21
チェロ 0 3 17 20
クラリネット 0 7 12 19
よこぶえ 0 11 7 18
ハープ o ！8 o ！8
琴 o 3 7 10
（カテゴリー名） 1 0 0 1
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年
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反　応　語 T R1 恥 R3 R多．5
桜 ユ．53 62 36 21 34? 147 2732 32 56
バ　ラ 144 53 36 22 33
チューリップ 142 52 28 25 37
ユ　リ 88 26 2216 24? 79 ? 32 18 25
水　鋤 60 5 16 14 25
すみれ 59 14 9 10 26
ひまわり 37 4 3 5 25
ぼたん 36 2 3 10 2工
カーネーション 35 8 9 7 11
たんぽぽ 34 5 4 8 17




























??? ??1 ?? ???????
?
反 応 藷 T R… R2 R3 R4．5
りんご 285 167 66 33 19
みかん 271 64 124 54 29
バナナ 三．87 28 25 61 73
な　し 130 9 30 30 61









































































































































































































かもめ 9 3 2
??
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梅の木 豊島西 府中第六 合　計
? 14 20 21
小学2年半
女 20 23 18
??
（116）
? 15 12 20
小学4年生
女 13 13 18
?｝
（91）
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?????
?㌶???????????????????????????????????????????????????
あたま 13　22　35　38．5　あんま 5　　5　！0　11．0　 あまぐも 5　e　5　5，5
216 2部　頭音連想語彙調査
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3 4 7 7．7 かけあし 1 2 3 3．3 かていかしつ 1 1
5 2 7 7．7 かけざん 1 2 3 3．3 かとんぼ 0 2
4 2 6 6．6 かこい 1 2 3 3．3 かなざわ 2 o
3 3 6 6．6 かこむ 2 1 3 3．3 かなしい 1 1
1 5 6 6．6 かさい 3 0 3 3．3 かなしみ 2 0
3 3 6 6．6 かさぶた 2 1 3 3．3 カヌー 2 0
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さんま 6 2 8 6．9 さとう 8 4 12 13．2 さんさい 2 1 3 3．3
さんぽ 2 5 7 6．G さば 4 7 11 12．1 サンダル 1 2 3 3．3
ささのは 3 3 6 5．2 さむい 5 6 11 12．1 さんど 2 1 3 3．3
さしみ 2 4 6 5．2 さいご 5 5 10 11．O さんびか 1 2 3 3．3
さっき 5 1 6 5．2 さんこう 9 1 10 11．0 さんりんしゃ 1 2 3 3．3
きとう 3 2 5 4．3 サンタクロース 3 7 王0 1Lo ? o 2 2 2．2
さす 2 2 4 3．5 さくらんぼ 3 6 9 9．9 さいあく 2 0 2 2．2
サンタクロース 3 1 4 3．5 きんぼ 2 7 9 9．9 さいかい 2 0 2 2．2
さいふ 2 1 3 2．6 さす 2 6 8 8．8 さいころ 2 0 2 2．2
サイレン 1 2 3 2．6 さん 2 6 8 8．8 さいしゅう　』 1 1 2 2．2
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せ反応語
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たいしょう 3 0 3 3．3 たたむ 1 1 2 2．2 たんす 2 1三．8
たいまつ 2 1 3 3．3 たちあるく
? ? 2 2．2
タイム 2 1 3 3．3 たった 0 2 2 22
たいめん 3 0 3 3．3 たったいま 1 1 2 2．2
たいりく 3 o 3 3．3 たつまき 1 1 2 2．2
たかさ 2 1 3 3．3 たてふだ 0 2 2 2．2
たかのす 2 1 3 3．3 たてぶえ 1 1 2 2．2
たきぎ 3 0 3 3．3 たにがわ 1 1 2 2．2
たこちゅう 1 2 3 33 たにそこ 0 2 2 2．2
たすけ 3 o 3 3．3 たにま 2 0 2 2．2
たずな 1 2 3 3．3 たぬきうどん 0 2 2 2．2
たずねびと 2 1 3 3．3 たのみ 1 1 2 2．2
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V．頭音連想語彙表 259
ち・つ
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ぬいぐるみ 3 9 ！2 三3．2 ねこ 4 4 8 8⑪．0
ぬぐ 3 7 10 11．0 ねずみ 1 3 4 40．0
ぬける 2 6 8 8．8 ねる 3 1 4 40．O
ぬるぬる 3 5 8 8．8 ねっこ 1 2 3 30．O
ぬれる 5 3 8 8．8 ねむる 1 2 3 30．0
ぬう 4 3 7 7．7 ねぎ o
】」 ?
1G．G
ぬるまゆ 2 4 6 6．6 ねくる 1 0 1 10．0
ぬかるみ 4 1 5 55 ねぞう o 1 1 1G．0
ぬいもの 2 2 4 4．4 、　　　　　　　　、sツソ～ 0 1 1 10．0
ぬか 4 0 4 4．4 ねむりそう 1 0 1 10．0
ぬいめ 2 1 3 3．3 ねもと 0
? 1 10．0
ぬき 2 1 3 3．3 ねりま 0 1
?
10．0
ぬすっと 2 1 3 3．3 ねるひと 1 0 1 1⑪．o
ぬまえび 2 1 3 3．3 ねんど 1 0 1 10．0
ぬるい 2 1 3 3．3 ねんねこ o 1 1 10．0
ぬ 2 0 2 2．2 ねんねしな 1 0 1 10．0





ぬえ 2 o 2 2．2 ねこ 56 471⑪3 88．8
ぬかる 1 1 2 2．2 ねずみ 30 19 49 42．2
ぬきとる 1 1 2 2．2 ねる 28 21 49 42．2
ぬくもり 2 0 2 22 ねんど 13 9 22 19．0
ぬけがら 1 1 2 2．2 ねまき 9 7 16 13．8
ぬすみ 2 0 2 2．2 ねっこ 9 6 15 12．9
ぬすみぐい 1 1 2 2．2 ねつ 10 4 14 12．1
ぬらす
? 1 2 2．2 ねじ 8 3 11 9．5
ぬらない 2 0 2 2．2 轟　　　　、S・ツソ　 4 5 9 7．8
ぬりぐすり 2 0 2 2．2 ネクタイ 7 1 8 6．9



































































































































































のっける o 2 2 L7 のうしんとう 1 ? 2 2．2 ? 3 2 5 50．0
のねずみ 0 2 2 1．7 のうやく 1 1 2 2．2 はな 1 3 4 40．0
のらくろ 1 1 2 L7 のき 1 1 2 2．2 はく 1 1 2 20．0
のりまきせんべい o 2 2 L7 のぎへん 1 1 2 2．2 はさみ 1 1 2 20．0
のろ o 2 2 1．7 のけもの 0 2 2 2．2 はし 1 1 2 20．0
のろのろ 2 o 2 L7 のこりじかん 2 0 2 2．2 はと ? 2 2 20．0
のこりもの 1 1 2 2．2 はみがき
? 1 2 20．0
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パチン 1 1 2 L7 無反応者 1 0 1 L1
ばらばら 1 1 2 L7 幼児ばりばり ? 1 2 1．7
バリン 2 0 2 三．7 大学生 ピーナッツ 3 ? 4 40．⑪
パンタロン o 2 2 L7 パリ 10 58．8 ピザパイ ? 1 2 20．0
パンや 0 2 2 1．7 パン 1〔｝ 58．8 ピンク 0 2 2 20．0
無反応者 5 1 6 5．2 パンツ 7 41．2 ピーコ 0 1 1 1G．0








パン 31 336崔 70．3 パンダ 3 17．6 ピカソ 0 1 1 10．0
パン．ツ 15 1530 33．0 パイ 2 11．8 びかり
? 1 ? 10．0
パイナップル 15 11 26 28．6 パイナップル 2 n．8 ピコ G 1 1 1⑪．0
パリ 王3 13 26 28．6 パンク 2 U．8 ぴこり 0 1 1 10．0
パンこ 12 12 24 26．4 パーティ 2 lL8ピコリーナ 0 1 1 三〇．0
パパ 8 B 21 23．1 パラシューート 2 11．8 ピストル 1 o 1 圭0．0
バス 10 7 17 18．7 パラソル 2 11．8 ビッツ 0 1 1 10．0
バン．ダ 6 10 16 圭7．6 パンタロン 2 11．8 ピップ 0 1 1 10．0
パイ 10 3 13 1嘆．3 パンチ 2 1L8ピピピピ 0 ? 1 10．0









































































































































































































プロペラ 4 4 8 8．8 ぺつたんぺつたん 0 2 2 1．7
プログラム 1 5 6 6．6 ぺ ペッパーけいぶ
0 2 2 玉．．ア
プラスチック 2 3 5 5．5 ペニク 0 2 2 L7









プードル 1 1 2 2．2 ペンキ 1 3 4 40．0 無反応者 0 2 2 1．7









プラン 1 1 2 2．2 ペンダント 1 1 2 20．0 ペン 26 2349 53．9
プランクトン 2 0 2 22 ページ 1 0 1 1⑪．0 ペンキ 22 2345 躊9，5
プリンスメロン 1 1 2 2．2 ペダル 1 0 1 10．0 ペンギン 21 2445 49．5
無反応者 5 3 8 8．8 べったり 0 1 1 10．0 ペンチ 10 14 2426．4










プリン 13 76．5 ペロ 1 0 1 10．0 ペンダント 5 5 10 1LO
プール 8 47ユ ペロちゃん 0 1 1 10．0 ページ 5 3 8 8．8
ぷくぷく 3 17．6 ぺろぺろ 1 0 1 10．0 ペキン 6 o 6 6．6
プーさん 3 17．6 ペロペロキャンデ 0 1 1 10．0 ぺけ 1 5 6 6．6
プードル 3 17．6 イー ペルー 3 3 6 6．6
プラモデル 3 17．6 ぺうん 1 0 1 10．0 ペーパー 3 2 5 5．5
プリンス 3 17．6 ぺんぺん 1 0 1 10．0 ペロペロキャンデ 2 3 5 5．5
プロペラ 3 17．6 無反応者 0 1 1 10．0 イー







プラン 2 11．8 ペンキ 29 3362 53．5 ペア 0 3 3 3．3
プロ 2 11．8 ペンギン 25 2752 畦4．8 ペリー 3 0 3 3．3
プロセス 2 11．8 ペン 18 23 姐 353ペースト 0 2 2 2．2
ペリカン 23 15 38 32．8 ペコ 1 1 2 2．2
ペット 9 9 18 15．5 ぺこぺこ 0 2 2 2．2
ペンチ 6 7 13 IL2　ρ ペスト 2 0 2 2．2
ペンダント 5 7 12 10．3 べたん 0 2 2 2．2
ページ 4 7 11 9．5 ぺちゃんこ 2 0 2 2．2
ぺろぺろ 3 4 7 6．0 ぺつたんこ 1 1 2 22
ぺこぺこ 3 2 5 4．3 ペットのいぬ 1 1 2 2．2
ぺらぺら 4 1 5 4．3 ペットのねこ 1 1 2 22
ペンシル 3 2 5 4．3 ぺペロ o 2 2 2．2
ペンたて 3 2 5 4．3 ぺらぺら 1 1 2 2．2
ペケ 1 2 3 2．6 ペレ 1 1 2 2．2
ぺたぺた 2 1 3 2．6 ペロティー 0 2 2 2．2
ペダル 1 2 3 2．6 ぺろぺろ 1 1 2 2．2
ぺペロ 2 1 3 2．6 ペンジ
? 2 2 2．2






ペーパー 2 0 2 L7 ペワカン 12 70．6
ペコン 1 1 2 1．7 ペン 10 58．8
ペタン 0 2 2 1．7 ペット 9 52．9
ぺちゃんこ 0 2 2 1．7 ペンギン 8 47．1
ペチンコ 0 2 2 L7 ペンキ 7 41．2
べったり 0 2 2 1．7 ペスト 5 29．4
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?i反応語 ? 女 金 ?
ルンバ 0 2 2 2．2
無反応者 3 4 7 7．7
大学生
ル．ピー 10 58．8
0．0 るす 8 47ユ
0．0 るすばん 6 35．3
0．0 るりいろ 4 23．5
0．0 ルンペン 4 23．5
0．0 るい 3 17．6
0．0 るつぼ 3 17．6
0．0 るり 3 ヱ7．6
G．0 ルール 3 17．6
0．0 るいじ 2 1L8
0．0 るいせき 2 lL8
O．0 ルミネ 2 11．8
0．0 るりかけす 2 11．8




























































無反応者 4 o 4 3．5 レ．一ル 2 11．8
レストラン 2 11．8れ 小学4年生 レ．ズ激^ス
?11．8
PL8
れんこん 12 23 35 38．5 れっし．や 2 1L8幼児 れんが 13 三3 26 28．6 れんあい 2 1L8
レモン 4 3 7 70．0 れんげ 玉4 1圭 25 27．5 れんが 2 1圭．8
れんこん 2 2 4 4⑪．o レモン． 13 9 22 24．2 れんこう 2 11．8
レイン．コート 1 1 2 20．O レコ～ド 8 7 15 16．5 れんたん 2 11．8
レ　（ドレ．ミのレ） o 1 1 ！0．0 れい
? 10 14 15．4
レース 1 o
?
10．0 れきし 9 5 14 圭5．4
れい（礼） 0 1 1 1⑪．0 れっしゃ 8 5 圭3 M，3
れいこ 1 o 1 10．0 れんらく 5 8 三．3 14．3
れいぞうこ i
? 1 10．o れいぞうこ 6 7 13 14．3
れ．いとうこ 1 o 1 10．0 れつ 4 6 10 11．0
レニ了一ド 0 1 1 10．0 れいとう 6 3 9 9．9
れさがし 1
? 1 10．0 れんしゅう 3 6 9 9．9
レ．ストラン 1 o 1 1G．0 レイン．コート 4 3 7 7．7
れつ 0 1 1 10．0 れんげそう 2 5 7 7．7
れんかん 1
（｝ ?
10．0 レール 4 2 6 6．6
れんざ o 1
?
10．0 レ．クリェーション 2 4 6 6．6
レンズ 1 o 1 10．0 レタス 3 3 6 6．6
れんぞく
? o 1 10．0 れんぞく 4 2 6 6．6





レモン 24 34 58 50．0 れいこん 4 0 4 4．4
レコード i1 16 27 23．3 レース 3 1 4 4．4
れ．んこん 11 9 20 圭7、2 　　」　　、、戟Dン．ン 0 4 4 4．4
れつ 6 9 15 12．9 レ．ン．ズ 1 3 4 4、護
れい 6 8 三4 12．0 れんたん 3
? 4 4．4
コ　　　　　　　　rア“　　7　　　7黶Dいてつ＿ 5 9 14 12．⑪ れんらくせん 2 2 4 4．4
れんげ 2 12 14 12．0 れいこ 1 2 3 3．3
れ．んしゅう 4 7 11 9．5 れんけつ 3 0 3 3．3
れんが 2 8 10 8．6 れんぱつ 3 0 3 3．3
れ．きし 7 2 9 7．8 れいてん o 2 2 2．2
れ．っしゃ 3 6 9 7．8 れいぼう 0 2 2 2．2
レントゲン 2 7 9 7．8 レジ 0 2 2 2．2
圏　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　層mいとつ 3 3 6 5．2 レッカーしゃ 2 0 2 2．2
れんらく 1 5 6 5．2 レッスン．
? 1 2 2．2
レ．インコート 3 2 5 4．3 れっとう 2 0 2 2．2
レストラン 1 4 5 4．3 レッド 2 0 2 2．2
? 2 2 4 3．5 　　　」戟Dモンジュース 1 1 2 2．2
レバー
（?
4 4 3．5 れんそう 2 o 2 2．2
れんぞ（ 3 1 4 3．5 無反応者 1 1 2 2．2





れ．いとうし．つ 0 2 2 1．7 れんげ 10 58．8
れいとうもん 0 2 2 L7 レ．モン． 9 52．9
れ．いのかお o 2 2 1．7 れんこん 7 4L2
レオ 2 o 2 1．7 れつ 5 29．4
レタス 2 o 2 1．7 レ．コ～ド 4 23．5
レッスン o 2 2 L7 れいぞうこ 3 17．6
レモンいろ 1 1 2 L7 れきし 3 17．6
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小　2 小 4 大学生
名　詞 189（93．1＞！88 （9L7）185（89．4）198（97．1）
動　詞 5 （2．5＞ 12 （5．9） 19 （9．2） 4 （2．0）




代名詞 1 （0，5） 1 （0．5） 1 （o．5）
数　詞 1 （0．5）
助数詞 1 （o．5） ? （0．5） 1 （0．5） 1 （0．5）
















































延べ語 平　均 SD ！頭音??????
? 1159 231．8 67．9 3．唾6??
女 1287 257．4 127．7 3．84
総合 2446 244．6 王03．1 3．65
? 17660 315．5 130．6 4．71??? ?
女 21479 340．9 工．19、8　　　　　5．09
総合 39王45 328．9 125．7 4．91
? 25677 5護6．3 2◎02 8ユ5??? ?
：女 24613 559．4 138．7 8．35
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